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Presentatie
• Introductie
• Gildemodel voor verbindend leren
• Verbindend leren via authentieke taken: richtlijnen + 
illustraties
• Kenniscreatie via communities of practice: richtlijnen + 
illustratie
• Discussie en toepassing in routes
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Opdracht + vragen (OK- en JK-route)
• Focus opdracht verschoven
(kenniscreatie  authentieke taken;  ICT instrumenteel)
• Hoe zien rijke (werkplek)leeromgevingen eruit?
• Wat is rol feedback bij authentieke taken?
• Hoe kun je contextueel leren modelleren?
• Hoe kun je collaboratief leren realiseren?
• Geef concrete voorbeelden
• Waar lopen jullie tegenaan?
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Voorwaarden
• Identiteit altijd bekend
• Gelijkheid in rollen
• Vraag gestuurd aanbod
• Alles zichtbaar
• Taakuitvoering in context
• Uitwisselbare taken
• Samenwerking en FB
• Flexibele Communicatie
• Ervaring  Onderwijs
• Betrokken bij toetsing
• Blijvende toegang
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Verbindend leren 




• CHE: dialogisch leren
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Authentieke taken en scenarios
Realistische en levensechte probleem situaties, waarin 
lerenden als actor op de werkplek participeren en worden 
geconfronteerd met de gevolgen van hun handelen
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Kenmerken authenticiteit
(Herrington, Oliver & Reeves, 2003)
• beroepsrelevantie (real-world relevance);
• zelfwerkzaamheid bij taakuitvoering (ill-defined tasks, learners
define subtasks themselves); 
• complexiteit van taakuitvoering (complex tasks, time consuming); 
• meerdere perspectieven (different perspectives, variety of 
resources);
• mogelijkheden tot samenwerking (opportunity to collaborate); 
• mogelijkheden tot reflectie (opportunity to reflect); 
• multi-disciplinariteit (integrating different subject areas, beyond
domain-specific outcomes); 
• authentieke toetsing (real-world assessment); 
• dilemma’s en meerdere oplossingen (competingsolutions, 
diversity of outcomes);
• bruikbare oplossingen (polished products)
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Ontwikkelen authentieke taken
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Voorbeeld: Casus Zorgstructuur
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Voorbeeld casus ‘Virtualisatie’
• Begin http://emergo.ou.nl/emergo/run.zul? 
cacId=745&tagId=1&runstatus=previewreadonly&rgaId=
1620&rutId=&lang_lang
• introductie coach http://emergo.ou.nl/emergo/run.zul? 
cacId=745&tagId=1&runstatus=previewreadonly&rgaId=
1578&rutId=&lang_lang=
• verslag sturen http://emergo.ou.nl/emergo/run.zul? 
cacId=745&tagId=1&runstatus=previewreadonly&rgaId=
1611&rutId=&lang_lang=
• tutor-mail http://emergo.ou.nl/emergo/run.zul? 
cacId=745&tagId=1&runstatus=previewreadonly&rgaId=
2148&rutId=&lang_lang=
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Voorbeeld collaboration flow
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Voorbeeld begeleiding van het expliciteren 
van schoolkennis en werkplekkennis
(Mazereeuw & Boersma, 2010)
• oriëntatie op de werkplek en de deelnemers vanuit een 
comfortabel vertrekpunt
• oriëntatie op de doelen van de praktijk (stap 1, 2, 3, 4)
• expliciteren relatie van doelen, werkzaamheden en het 
te leren onderwerp (stap 1,2,3,4,5)
• perspectief op de werkplek ontwikkelen (stap 6 en 9)
• werkplekjargon expliciteren en ontwikkelen (stap 7 en 8)
• schooljargon expliciteren via casus (stap 10 en 11)
• expliciteren schooljargon via eindopdracht (9, 11 en 12)
• verbinden van werkplekjargon en schooljargon (13)
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Gebruik schoolse termen 
en vakjargon voor logisch 
verklaren  bewust 
gebruik in context
Uitgevoerde handelingen 
verantwoorden, en casus 
uitwerken
Bespreken en verklaren 
van de handelingen
Schoolse termen en 
vakjargon met elkaar 
verbinden




Op de werkplek Op de school Feedback & effect
Koppelen leerdoel en 
activiteit & kennis aan 
bedrijfsdoel  erkennen 
praktisch belang kennis
Koppelen doelen aan 
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i.h.g.v. veehouderij b.v. 
een koekalender invullen 
voor drie koeien
i.h.g.v. voortplanting b.v. 
tochtig zien, insemineren, 
drachtcontrole
i.h.g.v. veehouderij b.v. 
embryotransplantatie, 
naderende geboorte
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op werkplek ontw. 
7,8 vakjargon 
op werkplek ontw.
9-12 schoolse termen 
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DEMO 2
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• Kenniscreatie en reflectie
• CHE: triologisch leren
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Principles to cultivate CoP
(Wenger, 1998)
1. Design for evolution.
2. Open a dialogue between inside and outside perspectives.
3. Invite different levels of participation.
4. Develop both public and private community spaces.
5. Focus on value.
6. Combine familiarity and excitement.
7. Create a rhythm for the community
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Succescriteria CoP
(Blunt, 2001)
• Common purpose: Gedeelde doelstelling, 
fundamentele rede van bestaan
• Shared space: plek die mensen bij elkaar brengt
• Group identity: grenzen wie tot de community hoort 
en wie niet
• Membership profiles: deelnameprofielen
• Cultuur van bereidheid tot kennisdeling
• Gedragscode
• Regelmatige feedback momenten
• Technologie is een middel
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Start(l)ing points
(Wetterling, 2010)
• Heeft iedereen wel dezelfde verwachtingen van sociale 
netwerken en het gedrag daarbinnen? In hoeverre 
moeten deelnemers CoP meerwaarde (h)erkennen?
• Wie bepaalt de 'wetten' voor kennisdeling in een CoP? 
En wie handhaaft die wetten? Monitoring
• Motivering: hoe krijg je bijv. docenten actief binnen een 
CoP? En hoe houd je ze actief? en nog belangrijker: hoe 
krijgt men het gevoel iets nuttigs te doen?
• Validering: in hoeverre bepaalt de 'naam' van iemand 
binnen de CoP wat waar is en wat er gebeurt? 
• Aansluiten bij tools die deelnemers al kennen/gebruiken
• Grootte v.d. CoP. Is er een minimum / maximum aantal 
deelnemers? 
• Concrete resultaten: wat, wanneer, hoe?
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Five stages
(Salmon, 2000)
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Belang SM voor externalisatie
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Voorbeeld CoP: MySchoolsNetwork:
Worldwide online educational community
www.myschoolsnetwork.com
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Peer consultation scenario
- Group of trainee teachers have weekly sessions
- Each student proposes a classroom dilemma 
- One dilemma is chosen by the group
- Group asks short factual questions
- When dilemma and circumstances are clear student 
first formulate an analysis of the dilemma
- Then they formulate their advice
- The owner of the dilemma gives his reaction
- The session ends with a discussion about possible 
transfer of analysis and advice
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Students upload their
workplace dilemmas
and vote for the most 
interesting….
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Students discuss with 
each other and ask 
questions….
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Students analyze and 
give advice..
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